






































































































































































第 1 に知情意の 3 要素が併存し多様な行為者が活動するということ。第 2 に合
理的な計算のみならず贈答という連結形式をも内包する場であること。第 3 に
物理的な存在としての地域や集団とともに、人と人が出会う場としてネット上



























































































　1987 年に虹の演劇鑑賞会が発足した。1988 年には 3 人を単位とするサーク
ル425、会員数は2562名に達した。各県の演劇鑑賞団体のなかでも「異例の発展」
を遂げたといわれており、1980 年代末には長期計画として 2000 年代にサーク
























団体・NPO 法人関係者、商工会議所役員など 9 名である。このうち、筆者が
1980 年代から 90 年代にかけておこなった調査のつながりのあるメンバーは A







C 氏（男性） NPO 法人シアター・エフ理事長（映
画事業）
D 氏（男性） NPO 法人にぎわい工房理事（まちづ
くり活動）




















































































































　A 氏は 2009 年にさいたまコープを定年退職したが、生協組織運営のあり方






















































































あった。C 氏は生協職員であったが、50 歳の時人事異動を機に独立して 2000








































































































































　このように 2000 年代のまちづくり NPO 法人の活動とネットワークが市の
基本構想にも一定の影響力をもつようになってきたことが伺われる。しかし、
一方では中山道を拡幅して駅前商店街を整備する中央地区土地区画整理事業が
都市計画決定されて 2008 年から 28 年までの期間で推進されている。計画では
七つ梅酒造やレンガ倉庫も一部範囲に入っており、保全できるかどうかわから
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 In this research is tried the construction of a new learning model of 
“Community Learning” in social education research. In this paper, will be 
taken up the example of Fukaya-shi, Saitama Prefecture and be examined 
the process of “Community Learning”.
 The example of Fukaya-shi is refereed in my book titled as “The Age of 
Cultural Cooperation” published in the 1989. It was one of the models of the 
cultural activities by the theoretical framework of “Cultural Cooperation” 
which were developing in the civic movement of the age from the 1970s to 
the 80s 
However, not only the example of Fukaya-shi but the associated 
movement which saw development in various places those days is put in a 
big turning point after the second half of the 1990s. 
 In this research, it is aimed at building deployment of “Community 
Learning” as a new learning model in which a wide range of the whole 
nonprofit civic activities has been treated as fields for research after the 
1980s. It is the subject of this research to clarify the change of the learning 
model from “Cultural Cooperation” to “Community Learning”, and it is the 
problem concern about a case study of Fukaya-shi. 
 Although the research is still the stage of a pilot survey, some points of 
argument which catch the changing process to “Community Learning” from 
“Cultural Cooperation” are noticed. 
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